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 摘  要 
目前中国民航飞机维修行业规模正逐步做强做大，发动机维修企业的试车台作
为企业最重要的质量控制中心，对于飞机发动机维修质量以及飞机飞行安全起到至
关重要的作用。为配合厦门市政府将机场搬迁至翔安大嶝岛的整体规划，整个航空
工业区也将向外搬迁，TEXL 公司也将面对厂房重建、设备重新安装的问题。在这种
情况下，试车台的重建和设备的安装，将是未来公司重建重点管理的对象，对此公
司将引进项目质量管理方法，对试车台建设项目进行科学的管理，特别是能够保证
试车台厂房建设能否按照既定的质量要求完成，在合理的时间内完成整个项目建设
任务，避免反复整改而造成经济损失，为企业将来发动机维修创造一个良好的维修
环境，确保发动机维修顺利进行，具有很大的实际意义。 
本文从应用的角度对 TEXL 公司发动机试车台建设项目质量管理进行分析和研
究。根据某航空公司发动机试车台建设的情况，提出在试车台建设项目管理中应用
质量管理，以解决试车台建设项目存在的质量问题。本文首先对试车台建设进行了
范围界定，包括项目范围说明书的编制和工作结构分解（WBS）的建立，明确试车台
建设项目内容。试车台建设项目质量管理是本文的重点，主要从质量规划、质量保
证、质量控制、质量改进四个方面内容进行具体应用研究，质量规划研究主要针对
某航空公司发动机试车台建设项目质量规划的依据、发动机维修及其能力的确认和
项目质量计划；质量保证主要通过建立建设工程质量管理组织机构及质量保证体系、
制定项目质量要求说明、技术文档管理保证体系及对项目变化全过程控制体系等方
面进行分析研究；质量控制主要设置航空发动机试车台建设中一些控制节点的设置、
监视和纠偏;质量改进主要通过 PDCA 方法来改进提高试车台测试系统运行质量。 
论文的结论表明，对本文涉及到飞机发动机试车台建设项目明确项目建设指导
思路，通过项目质量规划、质量保证、质量控制、质量改进（PDCA）等质量管理方
法，指导项目组织在构建起稳固的质量根基和系统的工作构架的基础上实施试车台
建设，保障试车台建设项目能够较为顺利地进行，可在准备筹建的试车台建设中进
行推广应用。 
 
关键字：试车台；质量管理；戴明环
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Abstract 
At present, China civil aircraft maintenance industry scale is gradually become bigger 
and stronger. As the most important part of quality control in the engine maintenance 
company, Test Cell plays a vital role in engine maintenance quality and flight safety. To 
cooperate with Xiamen Government’s project of relocation of the airport to Xiang an 
Dadeng Island, the whole area of aviation industry will move out. Aircraft engine 
maintenance company TEXL will also face the problem of plant reconstruction, equipment 
reinstallation. In this case, the reconstruction and reinstallation of test equipment will be 
the key management project. The company will introduce project quality management 
method for the scientific management of the test cell construction project. Especially to 
ensure that the construction of test cell meets established quality requirements, and the 
whole construction project completes in a reasonable period of time. And also to avoid the 
economic losses caused by repeated rectification. The project quality management method 
has great effects on creating a good environment for the future engine maintenance, and 
ensuring the smooth progress of the engine maintenance. 
The thesis analysis and researches project quality management of the aircraft engine 
maintenance company TEXL test cell construction from application consideration. 
According to the current situation of the engine test cell construction, the paper presents 
the views that application of quality management during the engine test cell construction 
project will help to solve the problem about quality of construction. Firstly, the paper 
defines the scope of engine test cell construction, including the project scope statement 
and the work breakdown structure of engine test cell construction for clearing and 
definition the project content. Project quality management for engine test cell construction 
is the focus of the paper which includes project quality planning，project quality assurance, 
project quality control and project improve. The research of quality planning includes the 
basis of project quality planning, engine maintenance ability and project quality plan. The 
studies of project quality assurance are mainly from setting up the construction project 
quality management organizational structure and quality assurance system, build-up the 
instruction for project quality requirement, technical document management assurance 
system and the control system of the project whole process, etc. The research of project 
quality control mainly include establishing quality control nodes, monitoring and 
rectification．The research of project quality improves mainly include improving the 
quality of engine test system by project management method PDCA. 
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The conclusion of the thesis shows that clarifying the thoughts of the engine test cell 
construction project. Through the project quality planning, quality assurance, quality 
control, quality improvement (PDCA) quality management methods, to guide the project 
organization to build up solid quality foundation and systematic work framework for the 
engine test cell construction to ensure that the project could be carried out smoothly. The 
management methods in the thesis are recommended to be promoted and applied in the 
engine test cell construction which are ready to build or are building． 
 
 
Keywords: Test cell, quality management, PDCA 
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第 1 章 绪论 
1.1 问题及研究意义 
1.1.1 论文背景 
航空发动机维修企业发展伴随着中国经济的持续快速增长，中国民航运输业
得到了蓬勃发展，民航维修业行业规模正逐步做大做强，维修项目越来越完整，
慢慢成为对民航发展有着重要影响的行业。飞机维修业一直伴随着航空业，特别
是民用航空业同步发展。TeamSAI 咨询公司预测,中国航空维修（Maintenance, 
Repair and Overall, 简称 MRO）市场将于 2024 年达到 2014 年的 2.5 倍，占全
球市场的 12%，达到 102 亿美金[1]。近几年来，这一行业的超高利润性吸引了越
来越多的投资者，特别是国内外较大航空公司（如波音、GE 等）合资开办航空
维修公司，特别是航空发动机维修，这也也刺激了民航维修业的发展。这些公司
主要包括北京 AMECO、广州 GAMECO、厦门 HAECO、厦门 TEXL、厦门 STATCO、四
川斯奈克航空发动机维修有限公司等，它们最具规模、管理先进、技术水平高，
具有最强的市场竞争力。虽然航空维修行业的前景很好，无论是在我国还是在全
球航空维修市场的竞争越来越激烈，对航空发动机维修质量要求越来越高，因此，
如何保证航空维修质量水平，降低维修成本已经成为航空企业研究的热点问题。 
同其他竞争对手一样，作为飞机发动机维修的公司 A，要想在这样的市场环境下
获得竞争优势，就必须提高管理效率，缩短发动机在场维修周期并降低成本。GE90
是波音 777-300ER 飞机上的唯一型号的发动机，随着国际交往越来越平凡，世界
经济的稳步增长、高端商务的迅速发展，波音 777-300ER 飞机将被国际上更多的
订购，目前在全球范围内使用该型号飞机就有 1481 架，亚洲就有 522 架,预计到
2017 年该类型的飞机将可能增长到 2100 架，每架飞机配备 2 个发动机，预测全
世界到 2017 年将有 4200 多个 GE90 发动机[1]， 如今，TEXL 公司已经拥有 GE90
型号发动机大修及第三方零部件精密维修的能力，并已获得中国民航局、欧洲民
航局、美国联邦航空局等十多个国家民航局发动机维修许可的能力，如今的 TEXL
公司逐渐成为亚太地区航空发动机 GE90 维修企业的重要基地，公司的发展壮大
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以及业务能力不断扩展带来越来越多的客户，越来越多的维修合同。在这种情况
下，如何保证厂房设施稳定运行、维修发动机零部件的相关高精度设备及发动机
测试平台正常使用，为发动机顺利维修提供强大的后勤支持，也将影响维修进展
及 质 量 ， 关 系 着 公 司 的 声 誉 和 前 景 。 
航空发动机作为飞机的动力系统,它是飞机相当重要的组成部分，而作为发
动机测试的试车台，它是对发动机维修情况进行测试、针对综合技术参数进行研
究、最终评定的重要设施，它是航空发动机维修企业的核心技术。航空发动机维
修企业必须建设试车台，这是企业运行的需要，也是企业获得各个民航局批准，
进入航空业试车的前提。因此，随着航空运输业的不断发展，航空发动机的维修
业务不断增长，一个个新的航空发动机维修项目的启动，同时要求配备试车台的
新建项目。 
自 20 世纪 30 年代世界首个高空台建成以来，其试验测试能力与试验测试技
术随发动机发展而不断提升。当前世界上建有几十个高空模拟试验研究基地，有
近百个高空试验舱[1]。我国于 1965 年开始高空模拟试验基地的自主建设工作，
于 1995 年竣工并投入使用。我国高空模拟试验基地占地 400 亩、总装机功率
220MW，其设备能力与水平居亚洲第一、世界第五[2]。 
试车台的设计建设，它结合了机械设计理论、空气动力学、热力学、高强度
材料学、工程电子控制与测试技术等专业的研究，它是多个学科高度交叉的综合
性项目。随着航空业不断发展壮大，航空发动机的结构特征与构造越来越复杂，
发动机的性能要求越来越稳定，这就对试车台测试厂房建设的稳定性提出更高的
要求。 
2013 年 6 月 26 日，GE 航空集团开始对试车台进行升级，包含通风系统，英
国高压压气机试验台所需的冷却和加热；独特的排气结构和水冷却系统；以及新
的测验与数据采集系统，并在试车台上对波音 777 使用的动力 GE9X 发动机进行
测试[3]。GE90 发动机维修在某公司顺利地测试成功。 
1.1.2 研究意义 
试车台建设是航空发动机维修企业新建建设项目的一部分，但是也可以将其
看作一个独立的项目，单独分析研究。这一方面是因为试车台建设和航空发动机
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维修企业建设项目中基础建设和普通设备安装差异较大，专业要求较多、较强；
另一方面是投产以后，航空发动机在维修以后，都要进行一次独立性的测试，具
有一定的独立性。项目是一种复杂的、非常规的和一次性的努力、受时间、预算、
资源以及设计用来满足客户需要的性能规格的限制。同样，航空发动机维修企业
试车台建设项目同样具备时限性、唯一性等项目的一般特点。该项目的交付物就
是可稳定地、高效地运行的航空发动机维修测试的试车台。 
为配合厦门市政府将机场搬迁至翔安大嶝岛的整体规划，整个航空工业区也
将向外搬迁，TEXL 也将面对厂房重建、设备重新安装的问题。在这种情况下，
试车台的重建和设备的安装，将是未来公司重点管理的对象，对此公司将引进项
目质量管理方法，对试车台建设项目进行科学的管理，特别是能够保证试车台厂
房建设能否按照既定的质量要求完成，在合理的时间内完成整个项目建设任务，
避免反复整改而造成经济损失，为企业将来发动机维修创造一个良好的维修环
境，确保发动机维修顺利进行，具有很大的实际意义。 
1.2 研究目标及研究内容 
（1）研究目标 
本文从应用项目管理方法出发，通过对航空发动机试车台建设项目管理研
究，实现建立适用于航空发动机维修行业试车台建设项目管理方法的目标，以优
化航空发动机维修行业试车台建设项目管理过程，明确项目范围管理和质量管理
的内容，指导项目组织在构建稳固的质量根基和系统的工作构架的基础上实施试
车台建设，保证试车台建设完毕，能够长期稳定、高效、高质量地运行，从而降
低企业运行成本，提高企业在航空维修业的竞争力。 
（2）研究思路和内容 
本文在分析目前航空发动机维修行业试车台建设要求、试车台建设存在的问
题，运用项目质量管理理论并结合试车台建设基本流程，研究航空发动机维修行
业试车台建设项目的质量。主要运用项目管理中的质量管理的一些方法进行分
析，论文研究内容分为五章。 
第 1 章， 绪论，主要是提出研究背景，阐述航空发动机维修试车台建设项
目存在问题，对项目进行界定和说明并引入项目管理； 
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第 2 章，文献综述。梳理项目质量管理发展历程及主要的项目质量管理理论，
及分析项目质量管理理论及控制方法在实际中应用研究。分析国内外航空维修业
行业及其发动机试车领域的文献；分析试车台及厂房建设的管理文献，包含项目
管理在航空领域的应用的文献；说明试车台建设项目管理的意义；提出运用项目
质量管理方法解决航空发动机维修行业试车台建设项目存在的质量问题。  
第 3 章，TEXL 公司试车台建设项目的质量管理现状分析，简单介绍 TEXL 公
司及其试车台建设项目的概况，提出其试车台建设项目质量管理存在的问题及分
析； 
第 4 章，航空发动机维修业试车台建设项目质量管理，建立工作结构分解
（WBS）明确试车台建设项目的工作内容及各组织职责。从质量规划、质量保证、
质量控制三个方面内容进行具体应用研究，质量规划研究主要针对航空发动机维
修试车台建设项目质量规划的依据、发动机维修及其能力的确认；质量保证主要
从人员、设备、设施和环境条件、发动机测试能力调试等方面进行分析研究；质
量控制主要设置航空发动机维修试车台建设中一些控制节点的设置、监视和纠
偏。 
第 5 章，对本文研究进行总结，得出结论，并提出进一步研究的方向。 
（3）论文结构 
论文结构如下图 1-1 所示。 
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图 1-1：论文结构 
资料来源：作者总结 
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